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学力再考
一学生の英語力の現状と関連させての一考察一







































































































































































































































































































































































































う外国青年招致事業｣ りapan Exchange and
TeachingProgram;JETプログラム)による ｢外
国語指導助手｣(AssistantLanguage Teacher:























































































































大きいこと｣が明 らかになった [斉田 2006:
29]｡
小野 [2006a]でも中 ･高 ･大学生の英語力
の低下を報告 している｡筆者を中心とした研究
チームが開発 したプレースメン トテス ト及び､
英語検定協会の英語能力判定テス トを利用 して
調査した結果に基づいている｡前者は語嚢 ･文



















る数県のSuper English Language high school
(以下SELHi)の指定校 と､同じ高校でも英語
の時間数が標準的な一般クラスを比較 した｡前
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